Zinc-induced structural changes of the disordered TPPP/p25 inhibits its degradation by the proteasome by Lehotzky, Attila et al.
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